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ABSTRAK 
 Audit merupakan kegiatan mengumpulkan data serta evaluasi fakta atau 
informasi yang digunakan untuk menghitung tingkat kecocokan antara fakta 
dengan poin-poin kriteria yang telah ditentukan. Pada penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh karakteristik personal auditor ( Locus of control, 
Turnover intention, dan Komitmen organisasi) terhadap perilaku disfungsional, 
selain itu untuk menganalisis pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap perilaku 
disfungsional. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer 
dengan objek penelitian Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya, dimana data 
tersebut didapatkan dari penyebaran kuesioner melalui google form dengan 82 
responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
convenience sampling dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda menggunakan program SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini 
dapat diketahui bahwa locus of control berpengaruh signifikan terhadap perilaku 
disfungsional, sedangkan untuk turnover intention, komitmen organisasi, dan 
tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku 
disfungsional. 
 
 
 
Kata Kunci : Locus of control, Turnover intention, komitmen organisasi, 
Tekanan anggaran waktu, Perilaku disfungsional. 
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ABSTRACT 
 
Accounting is an activity about data collecting also evaluating fact or 
information that used to counts the match point between fact with criteria point 
which predetermined. This research has an purpose to analyze about the 
characteristics personal auditor's influence ( Locus of control, Turnover intention, 
and Organization commit ) to disfunctional behavior, also to analyze about the 
pressure of time budget influence to disfunctional behavior. Data that used in this 
research is a primary data with KAP (Kantor Akuntan Public) in Surabaya, as the 
object research, where the data were collected by spreads some questionnaire 
from google form with 82 respondent. The method that used in this research is 
convenience sampling and the data which used to analyze is multiple liniear 
regression using SPSS program version 23. The results from this research can be 
seen that locus of control is significantly influence to disfunctional behavior, 
meanwhile to turnover intention, organization commit, and pressure of time 
budget have no significant effect to disfunctional behavior. 
 
 
Keywords : Locus of control, turnover intention, organization commit, pressure of 
time budget, disfunctional behavior. 
